




EMK 210 - Mekanik Bendalir ff
Masa : [3 jan]
ARAITA}I KEPADA CALON:
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TUJITH (7) soalan dan SEMBfLAN (9) muka surat serta DgA (2)
Iarnpiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab LfMA (5) soalan; DUA (2) soalan dari Bahagrian A dan
TIGA (3) soalan dari Bahagian B.
Semua soalan rnestilah dijawab dalam bahasa Malaysia
Termasuk lamoiran-lamniran :






L. Ia] til Nyatakan kornponen-komponen utarna sistemhidraulik dan sisten pneumatik.
(ro markah)
tiil Apakah tiga fungsi utama bagi sebuah injap.
(Lo narkah)
tiiil Apakah pam anjakan positif dan terangkan carakerja sebuah pam gear.
I iv]
(1O markah)
Lakarkan injap kawalan 2 arah dan injap
kawalan 3 arah
( 1-0 narkah)
tbl Suatu penghantar yang dipacu rantai seperti yangditunjukkan dalam Rajah S1[b] mernerlukan dayakilas LO5 N.m bagi rnemulakan dan menggerakkan
sistern kekelajuan pengendalian. Pacuan diberikan
oleh sebuah rn6tor niaiaufif dengan anjakan 55 
"r3dan kecekapan inekanik 952. Kelajuan motor adalah
L20O ppn. Kebocoran pada motor hidraulik dan
injap kawalan adalah sebanyak O.2 I/s.
Tentukan:
til Tekanan minimum yang diperlukan oleh rnotorbagi menghasilkan daya kilas yang diperlukan.
tiil Kuasa yang dj-keluarkan oleh motor hidraulik














tiiil Gambarkan perbezaan. antara selind,er tindakant'unggal dengan selinder dua tindakan dengan
menggunakan rajah.
(Lo narkah)






tbl Sebuah sistem hidraulik. (rujuk Rajah SZbtil )
nenpunyai takungan 75O }it,er yang diletakkan di
atas pam bagi rnenghasilkan turus positif pada
salur masuk. Ini akan rnenghalang pam dari
mengalami peronggaan semasa mula digerakkan.
Tekanan statik pada salur masuk adalah 65 kpa dangraviti tentu bendalir tersebut adalah O.97. pam
tersebut perlu nengangkat beban 450 kg nenggunakan
silinder bergarispusat 5 sm (rujuk Rajah S2b[ii]].







paras ketinggian bendalir di atas salur
pam.
tekanan yang diperlukan oleh pam
mengangkat beban tersebut.




kuasa yang diperlukan bagi memacu pam jika











tal til Berikan simbol-sinbol grafik piawai .bagi
komponen-komponen berikut:
Pam, injap kawalan 3 arah, injap sehala,
injap pengurang, Penggerak.
(20 markah)
tiil Apakah tiga kelebihan penggunaan sistem kuasabendalir?
(20 markah)
tbl Seorang pekebun ingin membina sebuah pemerahhidraulik dengan nisbah pelantak 2tl dan lejangan
60 sm. Kos pembinaan ingin dinininumkan. Bagi 30
sm pertama, pelantak tersebut perlu bergerak dalam
masa 5 saat dan bagi 30 sm selanjutnya ia perlu
bergerak dalarn masa L0 saat. Tindakan perahan ini
memerlukan 1'2o KN. Komponen-kornponen asasdiberikan dalam Rajah 53ibl. Pam tersebut
dikendalikan pada tekanan L35 bar- Kirakan yang
beri-kut bagi sistem tersebut:
halaju pelantak - kadar inaju dan kadar balikgarispusat jara ram dan garispusat rod.
anjakan pan pada kelajuan 1500 PPn
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4. [a] til Terangkan secara ringkas cara kerja turbinPelton dengan menggunakan lakaran.
(20 narkah)
tiil Takrifkan keeekapan hidraulik, kecekapan
mekanj-k dan kecekapan keseluruhan dan
nyatakan perkaitan antara ketiga-tiganya.
(20 markah)
lbl Stesyen janakuasa hidroletrik Sungai piah
nenggunakan air dari Sungai piah yang merupakan
cawangan Sungai Perak. Air dialirkan ke terowong
bawah tanah ke turbin pelton yang terletak di
bawah tanah. Spesifikasi bagi stesyen janakuasa
tersebut adalah leperti Ueriktit:
turus bersih
kadar alir

















kecekapan hidraulik, kecekapan mekanik,
kecekapan keseluruhan dan kecekapan janakuasagaris pusat jet.
nisbah optirnum kelajuan tirnba kepada kelajuanj et.
tivl lecekapan maksimun.










tbl Sebuah kipas turbin aliran paksi ditunjukkan dalamRajah Sstbl. Ram-ram pandu disetkan pada sudut
o=30"
Ram-ram pandu berada pada kedudukan dimana turus
air adalah 0.45 m. Bilah-bilah turbin mernpunyaijejari hab (ni) 0.1-s m dan jejari hujung (Ro) 0.8
m. Kelajuan rotor adalah 360 ppn. Aliran pada
bahagian hab dan hujung bilah mematuhi hukumberikut:
f,cu = pemalar
dimana r adalah jejari dan C' adalah halaju pusar.
Tentukan:
til halaju mutlak dari ram pandu
tiil hataju persisian dan halaju pusat pada habdan hujung bilah
tiiil sudut bilah pada pinggir depan kipas pada habdan hujung bilah
tivl kadar alir inelalui turbin[v] segitiga halaju salurmasuk pada bahagian habdan hujung bilah
\
Paldaagan pelaa bagi ran pandu











_ I IEMK 210]
til Terangkan cara kerja suatu loji kuasa termal
. 
ringkas yang menggunakan turbin stim
(20 narkah)
tiil Dengan menggunakan rajah skema, tunjukkanpenggunaan turbin gas dalam enjin-enjin
turbojet, turboprop, dan turbokipas
7.
(2o narkah)
tbl Di dalam sebuah keretapi, sebuah turbin dedenyut
satu peringkat digunakan bagi menggerakkan sebuah
alternator untuk nembekalkan kuasa kepada lampu
depan keretapi. Stin diambil dari dandang pada
tekanan 3 bar dan berkeadaan tepu kering. Stin
tersebut berkembang mencapai tekanan atmosfera
dalam nozel dan kejatuhan entalpi seentropi adalah
25O kJ/kq. Turbin berputar pada kelajuan 1O,0OOppm. Sudut nozel adalah 2Oo dan sudut salurkeluar bilah adalah 3o kurang dari sudut salur
masuk bilah (BZ = Bt_ 3o). Kadar alir jisirn stirn
nelalui turbin adalah 0.03 kq/s. Garispusat
cakera adalah 20 sm.
til Lukiskan rajah halaju salur masuk dan halaju
salur keluar
iiil tentukan sudut-sudut bilah salur masuk danbilah salur keluar
tiiil kuasa yang dikeluarkan oleh turbin
Iiv] kecekapan turbin
(60 narkah)
Suatu sistem pengepan air dibina bagi mengepam air dari





Paip sedutan dan paip hantaran dibuat dari keluli
perdagangan dengan faktor geseran 0.0045. Kehilangan
pasangan diberikan dalam lanpiran 1.
Terdapat dua pam yang boleh dipilih bagi sistem
tersebut. ciri-ciri kedua-dua pam tersebut diberikan
dalam lampiran 2.
lil Lukiskan lengkuk turus sistern daLam lampiran 2.
(40 narkah)
tiil Pilih pam yang sesuai, jika kadar alir yangdiinginkan kurang dari 3o mJ/jan.
(10 narkah)
t iiil Tentukan kada.r alir sebenar, turus pam dankecekapan pam yang telah dipilih di atas pada
keadaan pengendalian.
(10 narkah)
Iiv] Tentukan kuasa masukan yang diperlulqan.
(10 narkah)
tvl Bagi sistem di atas suhu air ialah 30oC dan NPSHyang diperlukan bagi kedua-dua pam adalah 4 m.
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LAMPIRAN 1
'Paniancr setara bagi beberapa pasanqan
Pasangan
Injap glob (buka sepenuhnya)
Injap get (buka sepenuhnya)
(buka satu suku)
Injap sehala (buka sepenuhnya)
Injap sehala (dengan saring)
Siku piawai 90o
Siku panjang 9Oo
T piawai (with flow through run)
T piawai (with flow thr.ough branch)
Nisbah panjang setara
L/d
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